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Abstract：Effective management is to minimize the cost or waste in a limited period 
of time, and obtain the best result which we expected. The waste of time is the losses 
of value. To pay attention, analysis and research the readers time cost, so that readers 
with minimal time to get the most satisfaction. It is one of the most basic and ultimate 
services goals of library. The article systematically inspected the forms of library open 
24 hours a day, focuses on the practice of Huaihai Institute of Technology library open 
24 hours a day and makes reflection on it, advocates expanding library extension 
services connotations, against the purely formal extension of library services time. 
Library open 24 hours a day to show people the wisdom of the librarian, it makes the 
service performance to achieve the maximization by uses the least time and space and 
cost. 








大化。 本文在较为系统考察国内外图书馆 24 小时开放实践概况之后，重点介绍
淮海工学院图书馆 24 小时开放探索实例并进行反思。 
2 图书馆 24 小时开放实践 
2.1 国内外图书馆的实践概况 
通过结合笔者个人的观察、文献调查及大旗底下 QQ 群的访谈发现，国内外








件的飞速进步，这种 24 小时服务形式日渐式微。 
（4） 局部开放（“馆中馆”或某个阅览室）。报道最多的“国内率先实行全
年无休 24 小时开放”的东莞图书馆，是指该馆的“自助式图书馆”。“自助式图




（5） 局部功能开放。有些馆可以 24 小时还书，书投入还书箱，24 小时内
办理还书手续。本着一切为了读者的服务理念，这种服务形式彰显人文关怀，越
来越多图书馆积极采用。 
(6） 特定时间段 24 小时开放。据说美国大学图书馆按照教学和学生的需
要运作的。在考试期间，图书馆是 24 小时开放的。平时，一年中除了几天时间，
大部分时间图书馆都是全天候开放到凌晨 12 点[4]。 
（7） 新型的馆外 24 小时自助借还服务。比如深圳图书馆提供的深圳街头

















    淮海工学院是江苏省委、省政府为了加快发展苏北、均衡全省高校布局，于
1985 年在连云港市创办的一所省属普通本科院校。现有全日制普通高等教育在
校生 16500 多人，教职工 1600 人[6]。淮海工学院图书馆自 2008 年 3 月 27 日开
始施行全年全天 24 小时开放。该馆新书借阅中心 24 小时开放，已开展此项服务
5 个多月。新书借阅中心位于图书馆一楼，是全馆最为便利的读者服务窗口。藏
书情况为新书 4-5 万册，约 1 万余种，不含文艺、历史地理类图书。借书只能借











数据来源为值班记录。2008 年 3 月 27 日开始开放，22：00-24：00 与 0：
00——8：00 时间范围，读者人数每两小时数一次，每天 0：00-2：00，2：00-4：
00，4：00-6：00 三个时间段人数相同。6：00-8：00 和 22：00-24：00 人数比
较多（50 人以上）。凌晨 0：00-6：00 情况。3月 27 日-5 月 12 日：小于 10 人；
5 月 13 日-6 月 6 日：10-50 人；6 月 7 日-6 月 21 日：50-100 人；6 月 22 日-7
月 3 日：120-160 人；7 月 4 日-7 月 8 日：80-10 人（递减）；7 月 9 日-9 月 2
日：10 人以下。 




中 7.13、7.14 两天凌晨 4-6 点没有读者)。 
    为了更直观地了解运行情况，笔者将 2008 年 8-9 月间数据制成图书馆 24
小时开放阅览室读者到馆情况统计表（见表 1）,表中不包括正常开放时间
（8:00-22：00）数据。 
表 1：图书馆 24 小时开放阅览室读者到馆情况统计表（局部） 
 






















23:19 ）“个人理解为通宵自习室。 以前考研的不总是要求么。”（2008-4-6 
01:35 ）“前天晚上 12 点多钟，图书馆一楼阅览室灯火通明，诺大的房间连管 理
员在内一共是 4 个人在，平均一个人差不多要 20 支日光灯照着！”（2008-4-9 
07:39 ），“别说是图书馆亮了那么多的灯，晚上，你去各个自习室溜达下，不都
是１０多个人，却亮着满屋子的灯，貌似这是习惯，什么时候同学们能把这习惯
也改改……”  （2008-4-9 10:51 ） 









































3.3 图书馆 24 小时开放前景反思 




















































书馆 24 小时开放研究与实践提供有益的借鉴和参考。 
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